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Compte rendu du Concours pour 1954 
par M. C. llREssou 
Secrétaire général 
MONSIEUR LE MINISTRE, 
MESDAMES, MESSIEURS, 
Comme les années précédentes, l'Académie vétérinaire Lle 
France avait proposé, pour le concours de 1904, une série de
sujets susceptibles d'intéresser toutes les activités professionnelles 
et destinés à répondre aux besoins actuels de la production 
animale . 
Un nombre appréciable de mémoires nous est parvenu .et parmi 
ceux auxquels ries récompenses vont être décernées, il en est qui 
sont très remarquables et témoignent d'un labeur, d'une expé­
rience et d'un savoir également méritoires. 
'L'Académie vétérinaire regrette cependant que des prix 
importants comme le prix P .-J . CADIOT, destiné à des travaux dt 
chirurgie, que le prix ÎRASBOT, réservé à la police sanitaire, que 
le prix .ÎACOl1LET n'aient été brigué� par aucun candidat . 
Elle ·déplore que des maladies aussi redoütab1es et aussi mal 
connues que les encéphaloses des Equidés, la paralysie hémor­
ragique, que la prévention contre. la rage n'aient fait l'objet 
d'aucun envoi et que l'étud� proposée du rôle du magnésium dans 
la résistance des animaux domestiques aux facteurs pathogènes 
n'ait retenu la sagacité d'aucun chercheur. Elle estime surpre­
nant encore que tous les nombreux problèmes poSés par l'hygiP.ne 
des aliments de l'homme d'origine animale. , ou par la technique 
de préparation de la viunde, n'aient pas incité les spécialistes à 
lui soumettre le résultat de leurs recherches ou de leurs médita­
tions . 
Toutes ces questions, que notre Compagnie. avait proposées 
voici deux ans, répondaient cependant aux besoins impérieux 
de notre expansion agricole. 
Certes, il serait trop long d'énumérer les causes de cette sorte 
de désaffection et œ n'est pas l'heure d'en expliquer la génès�, 
ni de chercher un re mède à une situation qui inquiète notre élile 
professionnelle. 
Bu!. Acad. Vét. - T1>me XXVII (Décembre 1954). - Vigot Frères, Editeurs. 
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Force nous est de constater qu'au rythme vertigineux du temp8 
présent, l'exercice professionnel, de plus en plus laborieux et 
absorbant, laisse moins de place à l'observation et à la réflexion 
et· que dans nos laboratoires, trop peu peuplés, nos chercheurs, 
absorbés par des besognes techniques, utiles certes, mais fasti­
dieuses et peu en rapport avec leur formation scientifique, n'ont 
plus le loisir de se consacrer avec la tranquillité d'esprit et laper­
sévérance indispensables à des travaux de science pure. 
La production scientifique vétérinaire. française se ressent 
manifestement de cet état de fait. 
Aussi, nous est-il agr8able de vous donner maintenant, l'énu­
mération des récompènsrs accordées par l'Académie vétérinaire 
au titre du Concours 19M. 
PRIX LIA UT ARD 
, Deux prix de 1.000 francs chacun, l'un pour 19tl3 et l'autre 
pour 19M, étaient destinés à récompenser deux élèves de l'Ecole 
Nationale vétérinàire d 'Alfort, auteurs des meilleures observa­
tions cliniques présentées à l'Académie. 
Le prix LIATJTARn, de 1no3, est décerné à :M. Jacky GmLLEllET 
pour son travail sur : Un cas de cancer des ganglions mésenté­
riques et de l'intestin du Chat. 
Le prix LIAUTARD, de 1954, est décerné à M. Alain runMEL pour 
son mémoire intitulé : Gestation _extra-utérine et tuberculose chez 
une chatte. 
Pmx MAnm-LomsE FAllLON, ÉPOUSE LACOSTE 
Un prix de 1.000 francs et le titre de Lauréat étaient destinés à 
· récompenset le meil1eur traYail 0de pathologie ou chirurgie bovine. 
Ce prix est décerné, in mémoriam, à feu le docteur vétérinaire 
Emile BERCOFF, décédé rn déportation, pour sa thèse de doctorat­
vétérinaire sur : L' amputatwn de la troisième phalange dans les 
arthrites rb� pied dans r espèce bov'Ïne 
Peux SAINT-YvEs-MÉNARD 
Un prix de 1.000 francs et le titre de Lauréat devaient être 
attribués au meilleur travail inédit sur un sujet de médecine vété­
rinaire laissé.au cl1oix du candidat. 
Le ·prix SAINT-YvEs-.MÉNAnn 1954 a été attribué à M. Maurice 
BAR�T, · docteur vé1érinaire à Pari$, pour son travail original 
intitulé Contribution à la détermination de l' àgç dtt Chat. 
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P1ux LE:-iAGE 
Un prix de 3.000 francs et le titre de Lauréat étaient destinés 
à récompenser les meilleurs travaux relatifs à la sélection des 
Algues microscopiques susceptibles d'être utilisées en médecine 
ou en agriculture. 
Le prix LESAGE rnM est décerné à M. A. WURTZ, directeur à la 
Station d'hyùrologie appliquée du Paraclet, pour ses importants 
travaux d 'algologie et notamment ceux sur : L'action bactP.rio­
sl,atique des algues en culture. 
PRIX j)LJ C\T· ÜXB DE PARIS 
ET DE LA FÉDÉRATION FÉllNE DE FHANCE 
Un prix de n.000 francs et le titre de Lauréat <levaient récom­
penser un travail inédit sur les maladies du Chat. 
Ce prix est décerné, ��n Hm4. à M. Michel FoNTAINE, chef de 
travaux à l'Ecole d 'Alfort. pom son originale Contribu !ion ù 
l'étude du typh,w; du Chat. 
PRlx A. RAILLIET 
Un prix de :1.000 fra11cs et le titre de LatJréat devaient récom­
penser le meilleur travail de parasitologie pure ou appliquée à la 
pathologie des animaux ou au contrôle rnnitaire des denrées 
d'origine animale. 
Ce prix est décerné à .M. Hené RoussELOT, vétérinaire inspec­
te.ur du service de l'Elcvngc, directeur du laboratoire ·de Brazza­
ville, pour ses deux ]ivl'es : Notes de Parasitologie tropicn.le et 
Parasites du sang ries animaux. 
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Médailles de Vermeil 
Une Médaille de Vermeil et le titre ·de Lauréat. sont attribué!:) il 
M. Fotis PAPACHRISTOPHILou, chef du service vétérinaire du 
Gouvernement Grec, à Athènes, pour son étude origimtle sur : 
Le Mouton de Sérrès ; 
M. DouTREssouLLE, vétérinaire inspecteur du service de l'Ele­
vage, pour son important ouvrage sur · L'élevage au Soudan 
français et notamment �a nouvelle édition. p:uue avec une pré­
face du Gouverneur LouYEAU. 
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Médaille d'' argent 
Une Médaille d'Argent et le ·titre de Lauréat sont attribués à 
M. Louis SALŒ\t:ON, directeur de recherches au Laboratoire central 
de Recherchrs d 'Alfort, pour sa thèse de Doctorat es-sciences 
consacrée à des rechrrches biologiques sur ]a culture du virus 
.Je la fièyre aphteuse. 
M f.dnilles de Bronze 
Des Médailles de Bronze et Je titre de Lauréat sont décernés à : 
.:\1. Haymond FùssoN, vétérinaire inspecteur du service de l'Ele­
Yage ù Madagascar, pour ses études d'écologie animale et notam­
ment son mémoire : L'animal sau rage a .. t-il le droit de vivre ? 
M. André PEYTAVIN, vétérinaire im;pecteur du service de !'Ele­
vage ü ln Ferme expérimentale de Sotuba, pour sa. thèse de Doc­
torat vétériuain· consacrée à l'encombrement et l'avenir de la 
profession vét-érinaire ; 
M. Michel HrnmoGLov, docteur vétérinaire à Yangambi (Congo 
belge), pom son étude bromatologique <le quelques fourrages 
(1ans la région de Yangambi. 
